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Collaborateurs
La préparation de ce numéro a été confiée à Robert MÉLANÇON.
André-G. BOURASSA, Regroupement Théâtre et
Danse, UQAM.
Paul-Marie LAPOINTE, Société Radio-Canada, Mont-
réal.
Robert MÉLANÇON, Département d'études fran-
çaises, Université de Montréal.
Pierre NEPVEU, Département d'études françaises,
Université de Montréal.
Robert RICHARD, étudiant, Université d'Ottawa.
Les textes publiés dans Études françaises expriment librement les opinions
de leurs signataires et ils ne sauraient engager la responsabilité de la
Rédaction.
